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IVuim'-ration. — Comptet de 1 á 10 — des noi.v; — des 
citilluux; — des bules. — Comptez vos doigta 






0 Pas cToiseau 
i, COU.ECTIÜN IÍM VNTINi: JEAN BEDEL 
De 1 á 10 
Les clix ohiffres. 
/ 2 3 
Un Deux Trois ¿ 5 6 
Quatre Cinq Síx 
7 <? $ 
Sepb Huit NeuP 
Q /234S 
Zéro 67&3/0 
Eeriture «leschiifres. — liuitez eiíiq feis de suite lrs ífeiffres 
qu¡ précedent. 
I/AMNÉI-; I:M'ANTIM' H AIÜTHMI-TIHI E. 7 
Dix (10) poires. 
De 1 á 10 
ÉaHves ce qui suil : 
///, //s u¿¥4^ 





ftcriturc des chifli-es. — tícrivez cinq fois les dix premiers 
nombres, en les plajant exactement les BUS au-dessous desautres. 
COLLECTION E.NFANTINE JEAN BEDEL. 
De 1 á 10 
Groupez des caüloux. A pprenes et copiez ce qui suit 
/ €¿ / ¿CW¿ J> 
2 €¿f / ám¿ J 
3 €¿ / JU¿ *4 
•4 €¿ / ¿#<n¿ ¿¡í 
Calcul mental , (^ddiíion.) — Combien font 6 cai l louxet l? 
— * ct i ? — 9 e t l ? — 3 e t l ? — 7 et 1 ? — 5 e t 2 ? — 2 e t 
2? — 3 et 2? — 6 et 2? — * et 2? — 8 et 2? — 7 et 2? — 
5 et 2? 
L'ANNEE ENFANTINE D'AniTHMETIQUE 
De 1 á 10 
Enlevez 1 caillou de chaqué groupe, pvis copiez : 
/¿7 <m¿¿hj / &m¿ (/ 
f <?n¿/nJ / jfy<?i¿ o 
<f 4n€wn¿ / &m¿ /" 
¿f <m#€h¿f / &m¿ ¿} 
-4 #n€wn¿ / jfc4?¿ 3 
J> wwind / m^/ y 
/ tnethj / /a/¿ ¿7 
Calpul mental. [Soustractian.) — Combien font : 7 cailluux 
moins 1 ? — 8 moins 1 ? — 4 moins 1 ? — 3 nioins 1 ? — 10 
moins 1? — 3 moins 2? — 5 moins 2? — 4 nioins 2? — 7 
moins 2? 
1. 
COLLECTtON ENFAISTPÍE JEAN BEDEL. 
De 1 á 10 
L'unité 
Combien font 1 doigt et 
1 doigt ? (addition). 
De 3 doigts j 'óte 1 doigt; 
combien en reste-t-il ? (sons-
traclion). 
Combien y a-t-il de fois 1 doigt 
dans 3 doigts ? (división). 
Combien font 2 doigts plus 
[•+•) 2 doigts ? (addition). 
De 4 doigls jo te 2 doigts; 
combien en reste-t-il ? (sous-
Iraction). 
De 5 doigts j 'óte 2 doigts ; 
combien en reste-t-il ? (sous-
traclion). 
5 doigts peuvent-ils étre 
réunis en deux groupes égaux ? 
Conseil. — Ilabiluez-vous á calculer de tete (calcul mental). 
Si, au debut, vous vous sidez de vos doigts pour calculer, suivez-les 
des yeux el évitez avec soin : Io de les touclicr de l'autre main; 
2o de les mouvoir sur la tahle en imitant le a jeu du piano •. 
L'ANN~U ENFANXME D'AIUTIlM./noi;!;. 
De 1 á 10 
Gombienfont3doigts 
plus (-+-) 3 doigts ? 
(addition). 
Combien font 2 fois 
3 doigts ? (multiplica-
tion). 
De 7 doigts j'óte 
3 doigts ; combien en 
reste-t-il? (soustract ton). 
A 4 doigts j'ajoute 
3 doigts ; combien en 
ai-je ? (addition). 
Combien font4 doigts 
et 4 doigts ? (addition). 
Combien de fois 
4 doigts dans 8 doigts ? 
(división). 
Combien font 3 fois 
3 doigts ? (multiplica-
tion). 
Combien font 6 doigts 
et 3 doigts ? (a,ddition). 
Combien font 2 fois 
5 doigts ? (multiplica-
lion). 
De 10 doigts j'óte 
5 doigts ; combien en 
reste-t-il? (soustraction). W&J 
12 COLLECTION ENFANTINE JEAN BEDEL. 
De 1 á 10 
Apprenez et copies : 
ADDITION 
i... 2 1 
2 












10 moins 2 . . . 8 
8 moins 2, 
6 moins 2 . 
4 moins 2 . . . 2 
2 moins 2 . . . 0 
C a l e n ! m e n t a l . — Queslinnner sur ees deti\ lables. 
^ \ A d d i t i o n s (Sigue + plus) *. 
L/ noix e> 
H- t ? noix ~ ^ 










Conseil . — Placez vos chiffres bien exactement les uns au-
dessous d«s autres. 
"Explications preparatoires . (Addition.) — 1. A 6 noix 
j'ajouta 3 noix. Je frjs une addition. — 2. Le résultat de l'addition 
(9 noix) B'appelle Iota!. — 3. L" signe do l'nddition est une petite 
croix (-J-), qu'on nomme plus. 
I/ANNÉE ENFANTINE D'AIUTHMÉTIQUE. 13 
De 1 á 10 
, [pprenez et copies : 
ADDIT10N 
1 et 2 . . . 3 
3 et 2 . . . 5 
5 et 2 . . . 7 
7 et 2 . . . 9 
Calcu l m e n t a l . •— Queslioni 
Soustractions 
De "^bxJJes Ó 
j'Óte J o u l e s - / 
0{-eAÍe : J? Miles 
SOUSTRACTION 
9 moins 2 . . 
7 moins 2 .. 
5 moins 2. . 
3 moins 2 . . 
>iT sur res deu\ tulles. 










/ f 4 ft <? 
s J 4 S J 
Expl ioat ions ptcj iaraloirps . (Soustraiiion.) — 1. De 
5 billes j'óte 2 bules, reste 3 billos. Je fais une soustraction. — 
2. Le résultat de la soustraction s'appelle reste. — 3. I.e signe de 
la souslrai'tion est un petil trait (—), qu'on prononce : moins. 
COLLECTION ENFANTINE JEAN BEDEL. 
De 1 á 10 
Apprenez et copiez : 
M U L T I P L I C A T I O N 
2 ibis 0 . . . 
2 fois 2 . . . 
2 ibis 3 . . . 






En 1 0 il y a 5 fois 2 
En 8 il j a 4 fois 2 
En 6 il y a 3 íois 2 
En 4 il y a 2 fois 2 
2 ibis 5 . . . 10 En 2 il y a 1 íois 2 
i a l en l menta l . — Questionner sur ees deux lables. 
Exercice. 
Copie:- el remplaces les points par le nombre voulu : 
1. Deux fois quatre métres fonl ... métres. 
2. J'ai acheté 2 livres de 5 franes chacun, j 'ai 
dépensé ... franes, parce que n 
deux Cois ... franes font... franes. 
'Expl icnt ions préparato ires . [Mal 
tiplication.) Si je dis : 2 Ibis -4 métres font 
8 métres, je fais une multiplication. — I,e 
résultat de la multiplication se nonime pro-
duit. — Le signe de la multiplication esl une 
sorted'X íxl.qu'on prononce:muUi/pH6 par. 
Coiuparaison de grandeurs . [Le 
mitre.) — (Juelle idee vous faites-vous de la 
longueur du métre? (deux fois haut comme un labouret)'; un 
peu plus long qu'uu parapluie. (Montrer un métre en bois.) 
Métre. Tabouret. 
I.'ANNIÍE EM'ANTI.NE D'ARITIIMKTIQUE. 15 
De 1 á 10 
Ecrives el remplaeez les points par /<• moi roulu. 
'&e€¿/, ¿ €J/ //fYJ $€¿ 
7¿¿€¿, ¿= ¿¿/ ¿l&¿¿a- /{YJ 
¿ e¿¿ /¿ r/ss/r/e é&e . . 
- ¿j/ Y/Y//,/ /YY'¿¡ 
¿ 'e¿¡/ /YY <m&e&¿€& ... 
< Dns. i l — Habiluez-vous á colculer de tete. 
Calcul menta l . — 1. Paul a 5 ans : quel age aura-t-il dans 
2 ans:' — 2. Marie a 9 ans; sa soBur Louise a 3 ans de moins 
qu'elle. Dites son age. — 3. J'avais 2 franes; on vient de m'en 
donner 2 . Gombien ai-je? 
4. La marchande porte un panier a chaqué bras, et chaqué 
panier contient 4 douzaines d'ceufs. Combien a-t-elle de douzaines 
d'oeufs dans ses deux paniers? 
5. On a donné á Louís pour ses étrennes 10 franes en 2 billets. 
Quelle est la valeur de cliacun? 
16 COLLECTION ENFANTINE JEAN BEDEL. 
NUMÉRATION 
1. Quels sont les neuf premiers nombres ? 
Les neuf premiers nombres 
sont: Un, deux, trois, quatre, 
cinq, six, sept, huit, neuf. 
2. Comment appelle-t-on les neuf premiers nombres ? 
On les appelle unités sim-
ples. 
3. Si, au nombro neuf, on ajoute un, on a dix : 
comment appelle-t-on la reunión de dix unités ? 
La reunión de dix imites 
s'appelle une dizaine. 
4. Üans un nombre de deux chifi'res, a quol rang 
place-t-on les dizaines ? 
Dans un nombre de deux 
chiffres, on place les dizaines 
au deuxiéme rang, a la gauche 
des unités. 
Ex. : Dans le nombre 10 (une 
dizaine), le chiíFre 1 est au 
deuxiéme rang, á la gauche 
des unités. 
L'ANNÉE E.NFANTINE D'ARtTIIMETIQUE. 17 
GéométrJe enfantine 
(NOTIONS F.ÍÉPARATOIBEP). 
1. Ce dessin représente 
un t r i a n g l e ; combien 
y a-t-il de cótés ? 
2. Voici un carré. 
— Combien ce carré 
a-t-il de cótés ? 
3. Ce mur est plus 
long que haut ? — Mon-
trez du doigt la lon-
g u e u r — la hauteur . 
4. Montrez du doigt 
la l o n g u e u r de cette 
planche — la l argeur 
— 1 e p a i s s e u r ou hau-
teur . 
5. Combien y a-t-il de 
faces daá%* un dé á 
jouer ou cube ? 
i. — Triangle. 
r¿s¡ 
2. — Carré. 
! • : ; •• > 
- i ' ••• i -
i - i - -i i- - i -
••• 1 1 - •••! 1 - ' 1 
I-- 1- 1- -1 1 "N 
-1 1 *»i 1 1» >« 
\rr h 1 ' "I "' I1"* "' 1 * 
3. — Mur. 
• ifi 
• 0 
Dé a jouer . 
Expl ica t ions préparato ires . — 1. Dan.s un triangle, il y a 
3 anglas. — 1. L'espace compris entre les trois cótés du triangle 
est une surface. — 3. Dans un carré, ¡I y a 4 angles et 4 cutes 
égaux. — 4. I.es 6 faces d'un cube sont des carrés égaux. — 5. 
Un cube est un volume. (Une planche, un mur sont aussi des 
•volumes.) — 6. Bécoupez uu triangle, un carré, etc. 
B1 SUOTECA. 
COLLECTION EISFANTINE JEAN BEDEL. 
De 10 á 20 
« 
0) ' q « 
3 Í3 
.a s 























































Exerciee de rrOexioa. (Numération.) — 1. Llans 17 , que 
représenle le 1? — le 7? — 2. Dana 12 , que représente le 2? — 
le 1? — 3. Iiiin? 2 0 . que représente le O? — le 2? — 4. Décom-
posez 1 5 en d ¡zaino et en imites? 
t n l c u l nicDtal. (Addition.) — Combien font : 10 reufs et 2 
CBUIS? — et 1? — et 3? — el 2? — et 2? 
(Soustranlion.) — Gorniáen font 2 0 ajufe moins 3 " — moins 
1 ? — moins 1" — moins 3'? — moins 1? — moins 2? — moins 
4? — moins 1? — moins 3? 
L'AWEE KNFANTIM-: D'ABITUMÉTIOUE. l'.i 
De 10 á 20 









Í4 » • • 
Ld ' ' * 
2... 
2... 









20 moins 2... 18 
18 moins 2... 16 
16 moins 2... 14 
14 moins 2... 12 
12 moins 2... 10 
MT sur ees deux tablos. 
Problémes. 
1. Combien font 12 heures et 2 heures? 
2. Combien t'ont 18 francs et 2 franca ? 
3. Combien font 14 métres et 
4 métres ? 
4. Combien fontl6kiIogram-
mes de pain moins 2 kilogram-
mes de pain ? 
5. Combien font 16grammes 
d'or moins 6 grammes d'or ? 
6. La ville est á 4 kilométres du 
village; nous ayons fait la moitié du c i ? 
chernin; combien nous reste-t-il de un bouton 
kilométres á faire? de <=hemise. 
X 
t 'onipnralson de grandeiims. (Le. gramme.) — 1. Quelle 
idee vous faites-vous ile la grnsseur <Tun gramme? (bouton de 
chemise). — 2. Combien une piéce de 1 franc en argent pese-
t-elle de grammes? (5 grammes). 
20 COLLECTION ENFANTINE JEAN BEDEL. 
De 10 á 20 
Apprenez et copres : 






( . a l cu l i 













h 1 2 il y a 
En 1 4 il y a 
En 1 6 il y a 
En 1 8 il y a 
En 2 0 il y a 
6 [oís 2 
7 fois 2 
8 fois 2 
9 fois 2 
1 0 fois 2 
Ü'T sur ees deux taMes. 
Problémes. 
Addit ion. — Louis avait 12 billes ; il en a 
gagné 4 en jouant. Combien en a-t-il? 
Multipl icat ion. — Une semaine a 7 jours; 
combicn y a-t-il de jours dans 2 semaines? 
Soustract ion . — L'année a 12 mois ; les 
écoliers ont 2 mois de vacances; pendant 
combien de mois vont-ils á l'école? 
Divis ión. — Henri a regu 2 0 francs en piéces 
de 2 francs ; combien a-t-il de piéces ? 
Multipl icat ion. — 1 métre de ruban coúte 
2 francs; combien coúteront 9 métres ? 
Divis ión . — J'ai partagé 1 8 noix entre 
2 enfants ; combien chacun en a-t-il recu? 
"Explicatioos prcparatoireg. {División.) — Si je Jis : en 
12 combien de fois 2? 6 fois. Je fais uno división. — Le résultat 
de la división se nomme quotient. — Le signe ile la división se 
représente par deux points (s), qu'on prononee : divisé par. 
I.ANNI-E ENFANTINK D'ARITHMÉTIQUE. 21 
10 á 20 
11 
A 12 
10 censes plus \ L~\. A O 
1 cerise font 9 W V * * ** 
11 cerises, etc. ^ ¿ f 1 4 
—
 ¡~*¿¿^ 15 
dizaine « i ^ ¿ ^ < í ~ 1 6 
(ou UíWir" 17 
r-¿* jfa /¿"^ ...-18 
déca) ¿W4^Jv«¿ . .19 
< ¿^¿\» ¿¿> «^¿20 
A d d i t i o n s (Signe -+- plus). 
6 3 4 6 4 5 0 



















Consei ls . — Formez vos cliiffres nvec soin et placez-les 
exaclement les uns au-dessous des autres. 
Calenl menta l . (Addilion.) — Combien font 
5 cerises. et 1? 5 et 3 . et 9? 6 et 4 , el 8? 
9 et 4 , el 4 ? 8 el 4 , e t 8 ? 6 e t 7 , e t B ? 
4 et 5 , et 7? 2 et 3 , el 8? 
4 cerises et 
7 et 6, et 7? 
5 et 2 , et 9? 
22 CÜLLECTION liNFANTINE JEAN BEDEL 
De 10 á 20 





























L . . . «7 
Calcul menta l . — Oin^liuniiui- sur ees cleus [obles. 
S o u s t r a c t i o n s (Signe — moins.) 
De c^ivuits / O f 7 
y ote JVáis ¿f - / J / 
Jve¿te : o? iVuits 
Calcul menta l . (Soustntction.) — Combien font 2 0 moins 1 ? 
— moins 3? — moins 2? — moins 4? — moma 5 ? — moins 3? — 
moins 2? 
I'our a]t]Mvnilre á réOéchir. {Numeralion.) — 1. Combien y 
a-t-il de dizaines dans 10? — dans 20? — 2. Combien d'unilés 
dans 1 dizaine? — 3. Dans 2 dizaines? — 4. A quel rang sont 
piaeées les dizaines? — 5. Que signifle le niot additionner? 
(ajouler.) — 6. le mot soustraire? (retrancher, óter.) 
L'AMÍÉE i:\FANTINE D'AMTHMÉTIQÜE 23 
De 10 á 20 
Apprenez el copies ; 
Nombres pairs 








1 3 5 
7 9 11 
13 15 17 
20 22 etc. 19 21 etc. 
( a lcul mental- — Questionner sur ees deox lables. 
i 2 it&ea? ¿/ 6 i/rvs /r;¿¿ 
... 42//./- f'M&ám&kg . . .y . 
2. /J /r/sM €¿ J> ¿&€¿¿J /t n ¿ 
. • • /€¿/¿¿Í f<n€wnme • • • J-
3. /.j ;?rfj¿//¿ ; /> &m¡€m>¿ €¿m 
/¿f/^/'/ó. 
t 'omparaison ile g r a n d e i i r s . ÍLt litre.) — Huelle ¡idee 
VÜUS fcútes-vous de la conlenanre da litre des marehands? (Le 
conterm d'un lilre de nmrchand de vins, transvasé dans une bou-
teille appelée « litre », la remplit exuclement. Voir lig., p. 63). 














Trente |30) lampions. 
Comptez, apprenes, copies et completes: 




















3 dizaines juste 
PonrapprendrcskréOécl i ir . [Numération.) — Aulieude20 
que peut-un diré? (2 dizaines). — Dans 3 0 , combíen de dizaines" 
— A ijuel rang |>l«cez-vous le 3? 
L'ANNÉE ENFANTINE D'AIUTHMÉTÍOUE. 
De 1 á 30 
M U L T I P L I G A T I O N 













































Calcul menta l . — Questionner sur cette table. 
Addition. — Combien font 3 plumes et 3 plumes? — et 
3? etc. 
Soi is irai ' l ion. — Combien font 3 0 jours nioins 3 jours?etc. 
Problémes . 
M u l t i p l i c a t i o n . — 1. II y a 10 eleves sur 
un banc; combien y a-t-il d'éléves sur 3 bañes? 
2. Léon a donné 6 noix a cliacun de ses 3 amis; 
combien a-t-il donné de noix en tout? 
3. Une lampe coúte9 franes. Combien coútent 
3 lampes? 
4. J'ai 3 billets de 5 franes dans ma bourse; 
quelle est la somme queje posséde? 
5. Combien y a-t-il de jours dans 3 semaines? 
Expl ica t ions préparalo ires . (Déca.)— Le mot décasignilie : 
dix. Comment direz-vous 3 0 exánimes? — 30niólres? — 3 0 ¡¡tres? 
— 2 0 Htres'? — 10 litres? — 2 0 granases? — 10 grammes? — 
2 0 niétres?— 10 métres? 
L'íVN'N. E M F . D'A.RITH 2 
>i, COLLECTION ENFANTINE J E A N B E D E L . 
De 30 á 40 














Comptez, apprenez, coptez 










et complélez : 










P o u r apprendre á réOéchir. [Numévation.) — 1. Au lieu 
de 3 0 cjue peut-on i i re l (3 dizaines.) — 2. Ilans 4 0 , «rabien de 
dizaines? — 3. Commenl écrrt-OB trente-cinq? — 4. Dans 3 5 , que 
représente le chiffi»e 3"> — lo chillre 5? — 5. Coniment écrit-on 
guáranle? — C. Dans 4 0 . que représente le 4 ? — 7. I'onrquui 
écrit-on un O au raag 'les unités? (parce que dans 4 0 il y a 
4 dizaines juste). 
I/ANNÉE ENFANTINE D'ARITUMKTIQUE. 27 
De 1 á 40 
MULTIPLI CATIÓN 













































Calcul menta l . — Queationner sur ceüe table. 
t<l4>iiou — Coiubien font 4 tables et 4 tables? — et 4? etc. 
Sot i s írac i iou . •— Coinbien font 4 0 cerises inoins4 cerises?etc. 
Additions. 
15 Irancs, 18 noix, 14 plumes, 15 billes, 19 
11 10 3 12 2 
13 12 22 2 17 
Soustractions. 
39 niélres, 40 litres, 28 jours, 36 francs, 25 
23 20 12 11 12 
Calcul mental . — Combien Ion! : 3 9 plumes moins 3 plumes? 
— moins 2? — moins 4? — moins 3? — moins i ? — moins 4 ? 
moins 3? — moins 4? — moins i ? — moins 2T 
28 COIXECTION ENFANTINE J E A N B E D E L . 

















Cinquante (50) bougles. 
Cornptez, apprenez, copies et complete: 






















Exerc icc de n u m é r a t i o n . — 1. Comment écrivez-vous : 17? 
— 2 6 ? — 3 4 ? — 29? — 30? — 4 0 ? — 4 6 ? — 4 9 ? — 5 0 ? — 
1 0 ? — 4 3 ? — 1 6 ? — 2. Que signifient ees mémes nombres? (17 
ou 1 dizaine + 7 , etc.). — 3. Que signifient : 1 décalitre? — 
3 ilécagrammes? — 5 decámetros? — 2 décalitres? — 4 déca-
métres? 
Appreiu 
L'ANNÉE ENFANTINE D'AItlTHMIÍTIQUE. 
De 1 
>,z el coptez : 
ADDITION 
5 et 
1 0 et 
1 5 et 
2 0 et 
2 5 et 
3 0 et 
3 5 et 
4 0 et 





















Calcu l m e n t a l . — 1 
4 chevaux et 3 5 moul 
piéces de bétail 
2. J'ai 
9 
emporté un b 
faire des achats. 
ai-je dépensé ? 
3. Un 
4 vases ' 
Je rapp 
vase vaut 5 fi 
' — 7 vases ? — 
— 3 vases ? 























































¡llet de 5 0 fran< 
-t-il de 
;s pour 
orte 2 0 francs. Coníbien 
-ancs ; combien 
9 vases ? -- 1 0 
valent 
vases ? 
é 40 francs entre 5 personnes; 
quelle somme chaqué 
pour sa part ? 
Exereice d'évaluat ion. — 
pouvez acheter pour 




- Indiquez des 










30 CÜLLECTIUN ENFANTLNE JEAN BEDEL. 
De 50 á 60 














Soixante (60) petits oiseaux. 




















Soixante ou juste. 
Calciil mental . (División.) — Gombien y a-l-il 
savons dans 10 savons!' — dans 20? — dans 5 0 ' 
de fois 5 
- dans 5? 
L'ANNÉE ENEANTINE DARITlIJILTIolE. 31 
De 1 á 60 









































































Calcnl m e n t a l . — Questi«EB!er *ui- ees deus tables 
Exerc ice . 
Ecrwes el. completes : 
1. — /3 €? '€&/¿f/¿/¿/J 
2.- 2¿<m¿ié^ó&m/ 
3 — ÓH&lJ Ó/<?•??/ Armoire. Mitre 
(f€d/e&mfe?i€¿'... /w.J ¿/and 3(7 
Calcul menta l . [División.) — En 12 combien do fois 6? — 
en 30? — en 18? — en 4 2 ? — en 24? — en 54? — en 36? 
Comparáis»» de grandeurs . (Le Métre.) — Quelle cst a. 
peu prés la hauteur d'une armoire? — d'un ptafond? — d'une 
fenétre? 
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De 60 á 70 
/ M W A 9 v o v ^ | u a / , y y \ m \f *9*\f API 
-Mim/Hj 
• * - * 
V H 4 t f\\}\\fit*f\ 














Cotnptes, apprenes, copie 










z el complé 
6 diz. 
... diz. 

























Exerc ice de reflexión. (Numération.) •— 1. Combien de 
dizaines et comljien d'unités dans 56? — 42? — 6 3 ? — 68? — 
4 8 ? — 2. Comment écrivez-vous ees méraes nombres? 
Exerc ice préparatoire . (Se servir de poids et de mesures.) 
1. Combien y a-t-il de grammes dans 6 décagrammes?— 2. Dans 
3 décagrammes? — 3. Combien de tures dans 7 décalitres? 
L'ANNEE ENFANTINE D'ARITIIMETIUUE. 33 
De 1 á 70 
MULTIPLICATION 






L . • . 
3... 
4... 
7 fois 5... 
Qaleul mental . — 

















































67 49 56 70 64 
- 2 3 - 13 - 24 - 50 - 20 
Caicul menta l . (División.) — Combien y a-t-il de fois 
7 francs dans 2 1 francs?— Dans 35? — Dans 5 6 ' — Dans 70? 
— Dans 6 3 ? — Dans 4 9 ? — Dans 28? — Dans 14? 
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De 70 á 80 
0 in ao 3o jo 
m i l i n l i N i l i i i i h i i i l i i i i l i i i i l i i i i l i i i i l n i 
<Ü • 
•3 *^ 












Q u a t r e - v i n g t s (80) mül 
Comptez, apprenez, copies 











l i l i l l l l l l l l l 1 
m é t r e s . 
7o Sí 
II l i l i l í INI 





















C'nlcul menta l . {Souslraction.) — Combien fonl : 8 0 liari-
oots moins 10 baricots? — 5 0 moins 10? — 6 0 moins 10? — 
2 0 moins 10? — 4 0 moins 10? — 7 0 moins 10? 
{Addition.) — Cambien IVmt 3 0 et 10? — 7 0 et 10? — 3 0 
ct 10:> — 5 0 et 10? — 4 0 et 10? — 6 0 et 10? — 10 et 10? 
(Kuméralion.) — Comptez les nombres de 10 en 10 ¡uscju'á 80. 
L'ANNÉE ENFANT1NE D'AMTHMÉTKJUE. 3b 
De 70 á 80 
M U L T I P L I C A T I O N 
Apprenez et copiez : 







8 fois 5... 4 0 
( a lcnl menta l . — Question 









8 fois 10... 80 
ner sur la uihle qu¡ precede. 
et 8 ? — Et 8 ? — El 8 ' etc. 
Problémes. 
1. Un ouvrier dessinateur gagne 4 francs par 
heure. Combien gagne-t-il en une 
journée de 8 heures de travail ? 
2. J'aiun jardinetcarréde8métres 
de cóté. Je viens d'en faire le tour. 
Combien ai-je parcouru de metres ? 
3. Une personne dépense 8 0 
Un carré. 
francs en 
1 0 jours. Quelle est la dépense journaliére ? 
4. Une piéce de vin conlenait 2 2 5 litres. 
On en a deja bu 1 1 0 litres. 
Combien reste-t-il de vin dans 
le tonneau ? 
5. Un robinet verse dans un 
bassin 8 0 litres d'eau en 
8 minutes. Combien ce robinet 
i i -i n • i t, On litre de vin 
donne-t-iJ d eau par minute ? contient 4 verres. 
C o m p a r a i s o n s d e grandeur . (Le litre.) - On vide un 
litre d'eau dans des verres, eombien en remplíra-t-on? (quatre.) 
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De 80 á 90 
• i l^^ 















Quatre-vlngt-dix (90) barreaux 






































Calcnl menta l . (Addition.) — 1, Combien font : 7 el 5? — 
et 10? — et 8? — et 6? — et 4? — et 7? — et 3? —. et 9? — 
et 2? — el 8? — et 7? — et 10? — et 4? — 2. Indiquer le 
total en dizaines. 
Exere ice préparatoire . [Déca.) — Combien v a-t-il He niértes 
dans9 decámetros? — de litresdans 8 déoalitres? —de granunea 
dans 5 décagrammes? — de naétresdans 3 décamétr&s? — Ouelle 
idee vous faites-vous du rnétre? — du gramme? — dulitre? — du 
franc? (Faire manier ees mesures.) 
L'ANNEE ENFANTINE D'AWTHMETIQWE, 37 
De 1 á 90 
MULTIPLICATION 


































Calcul menta l . — Questionner sur la lable qui precede. 
Addil ion. — Combien font 9 et 9? — et 9? — et 9? etc. 
Mult ip l icat ions (Signe x mvMplié payL** 
64* 7324 312 621 423 
x 2 x 2 x 3 x 4 x 3 
721 73214 91432 911 743 
x 4 x2 x2 x 9 x2 
'Exp l i ca t lons préparatoires . [Mullipliaalion.) — Si joinul-
tiplie 6 4 par 2, connne le nombre 6 4 esl trop grand pour que je 
trouve de tete la réponse, je multiplie d'a.li<>rrl 4 par 2. puis 6 par 
2 et je ilis : 2 fois 4 , 8 je pose 8 ; 2 fois 6, 12 , je pose 2 et 
favance 1. 
L'AN. ENF. D'ARITH. 3 
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De 90 á 100 
Cent (lOO) branches. 
Comptez, apprenez, copies et completes ; 
91. Quatre-vingt-onze 9diz.+ l 
92. Quatre-vingt-douze ...diz.+... 
93. Quatre-vingt-treize ...diz.n-... 
94. Quatre-vingt-quatorze ...diz.+... 
95. Quatre-Yingt-quinze ...diz.+... 
96. Quatre-vingt-seize ...diz.+... 
97. Quatre-vingt-dix-sept ...diz.+... 
98. Quatre-vingt-dix-huit ...diz.+... 
99. Quatre-vingt-dix-neuf ...diz.+... 
100. CENT ou 10 dizaines juste. 
Cnlcul menta l . (Soustraction.)— Combion font: lOObranclies 
moins 10 branches? — moins 5? — moins 3? — moins 2? — 
moins 9? — moins 1? — moins 8? — moins 4? — moins 5? 













7 fois 10. 
8 fois 10. 
9 fois 10. 
6 ibis 10... 60 10 fois 10. 
< a l en l menta l . — Questionner sur la table qui ] 






el 10? etc. 
Exercices s u r le mot DÉCA (DIX) 
1. Gombien valent de décagrammes : 3 0 gram-
mes? — 7 0 grammes? — 90 grammes? 1 0 0 
grammes ? 
2. Combien y a-t-ilde grammes dans: 8 déca-
grammes?—6 décagrammes?— 4 décagrammes? 
— 5 décagrammes? 
3. Combien valent de métres : 
9 décamétres ? — 7 déca 
métres? 1 0 décamétres? — 
1 décamétre ? 
4. Combien y a-t-il de litres 
dans 3 décalitres ? — 9 déca-
lilres? — 2décalitres? — 5 déca-
litres ? — 1 0 décalitres ? 
Calen) menta l . (Soustraction.) — Combien ibnt 100 litres 
moins 10 litres? — moins 10? etc. — Gombien y a-t-il de fois 
10 dans 30? — dans SO? — dans 90? etc. 
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De 100 á 1000 
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 a- 5. Rappelez le rang qu'occupenb les imites 
•2 -~ 2 dans un nombre de plusieurs chiffres. 
§ a 5 
^ ^ z. Les unités occupent le 
tíwO premier rang á droite. 
6. Rappelez le rang qu'occupent les disames. 
Les dizaines occupent le 
deuxiéme rang, a la gauche 
des unités. 
7. A qnel rang se placent les centaines ? 
Les centaines se placent au 
troisiéme rang, á la gauche 
des imites. 
8. A quel rang se placent les unités de mille ? 
Les unités de mille 
se placent au qua-
triéme rang, a la 
gauche des centaines. 
Exercice préparatoirr . (Kilo.)— 1. On dit 1 000 grammes 
ou un kilogrnmme. — 1 000 mitres on un kilométre. — 2. Un 
kilomélvQ vaut 10 /jecíometres. — i, heetoméire vaul 10 décar-
rnótres. — 1 décométre vaut 10 métres. — 3. En marelianFd'un 
pas moyen et régulier, on fait eirviron quatre kilomctres a Chevre. 
On fait done 1 kilométre en un quart d'heure. 
.
H
 » » 
<¿ * -5 2 
s S -s 5 
S O Q ¡3 
1000 
U.A.M 
E.U. SANTA MARÍA 
BIBLIOTECA 
42 COLIJiCTION EISFANTINE JEAN BEDEL. 
v A D D I T I O N 
J'additionne 194 fr., 75 fiy, 
et 968 fr. — Total : 1237 fr. 
J'écris les nombres les uns au -des sous 
des autres; et je dis : 4 
S » et 5, 9, et 8, 17 . 
'3 9 •£ Je pose 7 et je r e t i ens 
o o s> i -
1 9 4 1 de retenue et !•), 1 0 ; 
75 
968 
el 7, 1 7 ; et G, 2 3 . 
Je pose 3 et je re t i ens 
%oicct 1237 2 de retenue et *• 3; 
et 9, 12 . 
Je pose 2 et j 'avance 1. 
14. Quelles précautiona est-il nécessairodo preñare en 
faisant une adililion? 
II faut : Io Former ses 
chiífres avec soin. 
2o Les placer tres exactement 
les uns au-dessous des autres en 
colorines bien droites. 
5o Ne pas oublier les re-
tenues. 
L'ANNÉE ENFANTESE DARITUMÉTIQI'E. 43 
A D D I T I O N (signe + plus). 
9. Qu'est-ce quo Vaddition ? 
L'addition est une opération 
qui a pour but de reunir plu-
sieurs nombres en un seul. 
10. Comment s'appello le résultat do l'addition ? 
Le résultat de Paddition se 
nomine somme ou total. 
11. Quel est le signe de l'addition ? 
Le signe de l'addition est une 
petite croix (-h), qu'on prononce 
plus. 
12. Comment place-t-on les nombres á additionner ? 
On place les nombres les uns 
au-dessous des autres : les 
ti ¡rites sous les imites, les dhatnes 
sous les clizaines, les centaines 
sous les centaines. 
13. Que fait-on ensuito ? 
On souligne d'un trait et l'on 
additionne en commencant par 
la droite. 
44 COI.LECTION ENFANTINE JEAN BEDEL. 
ADDITIONS 
248 456 391 145 219 
513 236 495 635 831 
194 184 223 325 457 
123 253 125 15 132 
163 482 531 300 324 
263 842 153 100 610 
363 248 300 200 579 
463 428 105 400 823 
724 800 95 9 244 
35 157 210 45 57 
215 7 9 320 830 
9 6 47 648 206 
Conseil . •— 1" Lisez les nombres qui préeéilent; 2" Écrivez-lés 
BOUS la dictée. 
Excreices s u r l'athlition. — Écrivez en chiffros les nombres 
súfrante, et additionnez-les : 
1. 4 8 + i 6 + 8 + i 2 5 + 3 6 + i 4 + 2 5 8 . 
2. 243-f 16 + 1 4 + 9 1 4 - 2 6 3 + 405. 
3. 10 + 395 + 8 + 100 + 4 2 7 + 1 3 . 
4. 3 + 1 0 + 1 0 0 + 1 0 0 0 . 
5. 97 + 245 + 603 + 45 + 9 + 12 
G. 107 + 743+18 + 1000 + 4 + 63. 
L'ANNEE ENFANTENE D'AUITHMETIQUE. 45 
P R O B L É M E S S U R L ' A D D I T I O N 
1. Janviera 31 jours; février, 28 jours ; mars, 
3 1 ; avril, 3 0 ; mai, 3 1 ; juin, 3 0 . Combien y 
a-t-il dejoursdansla premiére moitiéde l'année? 
2. Un boucher a fourni de la viande a une 
famille : le lundi pour 8 francs ; le mardi pour 
6 francs; le mercredi pour9 francs; le jeudi pour 
7 francs et les trois dernicrs jours de la semaine 
pour 2 1 francs en tout. Quelle a été la dépense 
pour la semaine entiére ? 
3. Nous avons compté 32 poires sur un poirier, 
17 sur un autre et 4 5 sur un troisiéme. Combien 
de poires sur ees trois poiriers ? 
4. Dans une caisse il y a 2 5 0 oranges et 9 5 
dans une autre. Combien y a-t-il d'oranges en 
tout? 
5. Unmarchand de vina mis 1851itres devin 
dans un tonneau; il y a ajouté 4 3 litres d'un autre 
vin. Combien le tonneau contient-t-il de litres 
de vin '? 
6. Combien valent ensemble : 2 billets de 
1 0 0 0 francs, 1 billet de 5 0 francs et 3 billets 
de 100 francs ? 
t e s d o m e m o i s de l 'année. — II y a douze rnois dans une 
année; ce sont : janvier, février, mars. avril, mai, juin, juillet, 
aoút, septembre, octobre, novembre, décembre. 
Sept mois ont 3 1 jours, ce sont : janvier, mars, mai, juillet, 
aoút. octobre, décembre (ils corresponden! aux saillies osseuses 
ile la main fermée). 
Quatre mois ont 3 0 jours, ce sont : avril. juin. septemhre. 
novembre (ils corresponden! aux parties creuses de la main 
fermée). 
Un mois a 2 8 ou 2 9 jours, c'est février (il correspond á une 
partió creuse, comme les mois de 3 0 jours). 
3. 
46 COLLECTION ENFANTINE JEAN BEDEL. 
S O U S T R A C T I O N 
PREMIER CAS : 
De 938 francs 
J'óte 315 francs 
II reste 623 francs. — 
Je dis : 5 de 8, reste 3 ; je pose 3. 
i de 3 reste 2, je pose 2 ; 
5 de 9 reste 6, je pose 6. 
DEUXIÉME CAS : 
De 815 métres 
J'óte 290 métres 
II reste 525 métres 
Je dis : O de 5 reste 5 : je pose 5 . 
9 de 1, cela ne se peut. Je dis done : 9 de 11 
reste 2 ' : je pose 2 et je retiens 1. 
1 de retenue et k2, 3 . 
5 de 8 reste 5. 
Soustractions. 
97538 82536' 43624' 82 673' 
24105 48105 18312 30 592 
1. Ouand le chiffre du has est plus f»rt que le chiffre du haut, 
on a joule 10 á celui-ci, et i'on reticnt 1, qu'on ajoute au chiffre 
suivant du bas. 
L'ANNÉE ENFANTINE D .irtrniMETiqiE. 47 
SOUSTRAGTION (signe — moim). 
15. Qu'cst-ce que la soustraction^ 
La soustraction est une opé-
ration par laquelle on retranche 
un nombre plus petit d'un autre 
nombre plus grand. 
16. Commcnt s'appelle le résultaí de la soustraction? 
Le résultat de la soustraction 
s'appelle reste ou différence. 
17. Quol est le signe de la soustraction? 
Le signe de la soustraction est 
un petit trait (—) qui se prononce 
moins. 
18. Comment ócrit-on les nombres á souslraire? 
On écrit d'abord le nombre le 
plus grand; au-dessous on écrit 
le nombre le plus petit, en placant 
les imííés sous les imites, les 
dizaines sous les dizaines, etc. 
19. Que l'ait-on ensuite? 
On souligne, et l'on soustrait 
en commencant par la droite. 
48 COLLECTION KM ANTINE JEAN BEDEL. 
M U L T I P L I C A T I O N 
(Signe X multiplié par). 
PREMIER CAS: 
Je rends le nombre 234 trois 




Je dis : 5 fois 4, 12 , je pose 2 et je retiens 1 ; 
3 fois 3, 9 et 1 de retemie 10 ; je pose 0 et 
je retiens 1 ; 
3 fois 2, 6 et 1 de retenue 7 ; je pose 7. 
DEUXIÉME CAS : 
Je multiplié 145 par 32. Pro-
duit : 4 640. 
1 4 5 ^° ^ e lxl°ltiplie 1 4 5 par 2 unités ; 
ryry 2o Je multiplié 145 par3dizaines 
et j'avance d'un rang le premier 
2 9 0 chiffre du produit, afín que les 
4 3 5 dizaines soient sous les dizaines ; 
3° Je tire un trait; 
4 6 4 0 4o J'additionne. 
L'ANNEE ENFANTINE D'ARITHMETIQtJE. 40 
MULTIPLICATION 
20. Qu'est-ce que la multiplication? 
La multiplication est une 
opération qui a pour but de 
répéter un nombre un certain 
nombre de fois. 
Ex. : 234 x 3 
21. Comment s'appelle le nombre qu'on multipliel 
Le nombre qu'on multiplie se 
nomme multiplicande. Dans 
Fexemple qui precede, 234 est 
le multiplicande. 
22. Comment s'appelle le nombre qui multipliel 
Le nombre qui multiplie 
s'appelle multiplicateur. Dans 
Fexemple qui precede, 3 est le 
multiplicateur. 
23. Comment s'appelle le résultatde la multiplication? 
Le résultat de la multiplication 
se nomme produit. 
24. Quel est le signe de la multiplication? 
Le signe de la multiplication 
est une sorte d'x (x) qui se 



























T A B L E 
fois 0 0 







— 8 16 
9 18 
— 10 20 
— 11 22 
— 12 24 
fois 0 0 
— 1 3 
— 2 6 
3 9 






— 10 30 
— 11 33 
















































































Conseil . — Bies Bavoir la table de multiplication, c'csl savoir 
calcular pour toute sa vie. 
IVITLJJ^TIDRLIOATIOIV 
6 Cois 0 0 
6 — 1 6 
6 — 2 12 
6 — 3 18 
6 — 4 24 
6 — 5 30 
6 — 6 36 
6 — 7 42 
6 — 8 48 
6 — 9 54 
6 — 1 0 60 
6 — 1 1 66 
6 — 12 72 
7 fois 0 0 
7 — 1 7 
7 — 2 H 
7 — 3 21 
7 — 4 28 
7 — 5 35 
7 — 6 42 
7 — 7 49 
7 — 8 56 
7 — 9 63 
7 — 10 70 
7 — 11 77 
7 — 1 2 84 
8 Cois 0 0 
8 — 1 8 
8 — 2 16 
8 — 3 24 
8 — 4 32 
8 — 5 40 
8 — 6 48 
8 — 7 56 
8 — 8 64 
8 — 9 72 
8 — 1 0 80 
8 — 1 1 88 
8 — 12
 N 96 
9 fois 0 0 
9 — 1 9 
9 — 2 18 
9 — 3 27 
9 — 4 36 «4» 
9 — 5 45-
9 _ 6 54— 
9 — 7 63 
9 — 8 72 
9 — 9 81 
' 9 — 1 0 90 
9 — 1 1 99 
9 — 1 2 108 

































2 ibis 12 
3 — 1 2 
4 — 1 2 
5 — 1 2 
6 — 1 2 
7 — 1 2 
8 — 1 2 
9 — 1 2 
10 — 12 













3462 24539 54362 
x 3 X2 x 3 












Multipl icr : 3 4 7 2 par 5 ; — 8 3 4 par 4 ; — 5 9 0 8 par 6 ; 
— 3 2 7 4 par 7 ; — 3 9 0 7 par 8 ; — 2 4 6 par 5 2 . 
Caleul menta l . — I. Quel est le double de 4? — de *¡? — 
de 7? — de 9? — de 20? — de 10? — de 12? — 2. Quel est 
le triple de ees nombres? — Quel en est le quadruple? 
L'ANNÉE ENFANTI1SE D'ARITHMÉTIQUE. 53 
P R O B L É M E S 
1. Un employé gagne 24 t'rancs par journée 
de travail. Combien gagne-t-il en une année, 
sil travaille pendant 3 1 0 jours ? 
2. II y a 4 5 0 métres de votre habitation á 
l'école. Vous faites ce trajet 4 fois par jour. 
(Juelle longueur de cliemin parcourez-vous? 
3. Enmourant, unepersonne cbaritable laisse 
2 2 5 francs á 8 familles pauvres. Quelle est Ja 
somme totale consacrée á cette bonne ceuvre? 
4. Un métre de drap coüte 2 5 francs Quel 
esL le prix de 4 0 métres de ce drap ? 
5. Un cahier renferme 2 8 pages. Combien 
y a-t-il de pages dans 1 859 caliiers ? 
6. Un mois a 3 0 jours, et un jour a 2 4 beures. 
Combien y a-t-il d'heures dans un mois? 
1. Une beure vaut 6 0 minutes. Combien y 
a-t-il de minutes dans un jour de 24 beures? 
Calpul menta l . — Huelle est la moilié de 10? — (le 18? 
— de 24? — de 20? — de 14? — de 2? 
Quel est le tiers de 27? — de 9? — de 12? — de 1S? — de 
24? — de 18? 
Quel est le quart de 16? — de 8? — de 12? — de 24? — 
de 80? — de 100? 
54 COLLECTION ENFANTIM; JEAN BEDEL. 
DIVISIÓN 
(Signe : divisé par). 
Je partage 659 i'rancs entre 3 






Je dis : en 6 combien de fois 3 ? il y est 2 fois 
(je pose 2 au quotient). 2 fois 3, 6, de 6 reste O. 
J'abaisse 5. En 5 combien de fois 5 ? II y est 
1 (bis (je pose 1 au quotient). 1 fois 3, 3 , de 5 
reste 2. 
J'abaisse 9. En 29 combien de fois 3 ? II y est 
9 fois (je pose 9 au quotient). 5 fois 9, 27 , de 29 
reste 2 . 
L'ANNÉE ENI'ANTLNE DARlTIlMlTlylJi:. 
DIVISIÓN 
25. Qu'ost-ce que la.-división'! 
La división est une opération 
par laquelle on partage un nom-
bre en plusieurs parties égales. 
26. Ctmment s'appelle le nombre qu'on divise! 
Le nombre qu'ow divise s'ap-
pelle dividende. 
27. Comment s'appelle le nombre par lequel on divise? 
Le nombre par lequel on 
divise s'appelle diviseur. 
28. Comment s'appelle le résultat de la división? 
Le résultat de la división se 
nomine quotient. 
29. Qu'incüque le quotient? 
Le quotient indique combien 
de fois le dividende contient le 
diviseur. 
30. Ouel est le signe de la división ? 
Le signe de la división est 
deirx points (:) qui se prononce : 
divisé par. 
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LES CHIFFRES ROMAINS 
I c'est 1 
V c'est 5 
X c'est 10 
IV c'est A 5 moins 1 X 
V 1 5 plus 1 D   
TY Q 
±1\. 10 moins 1 O 
VT cest 4 4 
JOJL 10 plus 1 1 1 
c'est 
50 G c'est T\ ces t TVTf 100 ±J 500 IVll c'est LOOO 
Exercfce. — 1. Quel nombre représontent deux I? — 2. 
Trois I"1 T - 3. Un V suivi de deux I? — 4. Un V suivi de trois I? 
— 5. Un V precede de un I? — 6. Un X precede de un I? — 7. 
Un V suivi de un I? — 8. Un X suivi de un I? 
COMMENT ON LIT L'HEURE 
31. Combien y a-t-il d'heures marquées sur un 
cariran? 
II y en a 12. 
32. Que marque la petite aiguille? 
Les heures. 
33. Que marque la grande aiguille ? 
Les minutes. 
Applicat ion. — Od est la petite aiguille quand il est 1 h? 
— 3 lt.? — 5 h.? — 9 h.? — 7 h.?— 1 1 h. í — 2 h . í — 4 h . ? 
— 8 h.-? — 6 li.?— 10 h.? — midi? — minuit? 
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minutes 
34. En coinbicn i le íemps la peüte aiguillo fail-elle lo 
tour du cadran? 
En 12 heures de midi á 
minuit. 
35. En combien de lemps la grande aiguille fait-elle lo 
lour du cadran ? 
En 1 heure, ou 60 minutes. 
36. En combien de minutos la grande aiguille avance" 
t-elle d'une des douze divisions á l'autre? 
En 5 minutes. 
Application (Si possiblc se set^vir d'une montre). — 1. Quand 
esl-il l'lieure juste? (Quand la grande aiguille est sur midi) — le 
quart? — la demie? — les trois quarls? — moins le quart? — 2. 
Quand est-il l'lieure 10?— l'lieure 20?— l'lieure 5?— 3. Quand 
est-il l'lieure moins 5? — moins 20? — moins 10? moins 25? 
— 4. Combien y a-t-il de minutes duns un quart d'heure? — 
dans une demi-lieure? 
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NOTIONS PREPARATOIRES 
AU S Y S T É M E MÉTRIQUE 
IB 
^Üfai*. 
Employé mesurant de l'étoffe. 
LE MÉTRE 
37. Quelle
 e$t Vunitc de longueur? 
L'unité de longueur est le 
métre. 
38. A qtioi sert le métre ? 
Le métre sert, á 
mesurer les lon-
gueurs, comme 
celle d'une étoffe, d'une planche, 
d'un mur. 
\<>tioiiH complémenta ircs . — Quelle forme doime-t-on 
géoéraiemenl au niélre? (la forme d'une regle droito, ou d'une 
regle se pliant en 10 partios égales [melre pliant, voir pago 60] , 
ou d'un ruljan). 
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MÚLTIPLES DU MÉTRE 
39. Citez une longueur 1 0 fois plus grande que le 
uiélre. 
Decaí #metre 




40. Gitez une longweur 100 fois plus grande que le 
metre. 
Hecto metre 
ou 1 0 0 métres 
L'hecto-
métre, qui vaut 
cent métres. 
41 . Citoz une longueur 1 0 0 0 fois plus grande que le 
niel re . 
Kilo metre 
ou 1 0 0 0 métres 
Le kilo-
métre, qui vaut 
mille métres. 
Excrc iccs prat¡<|nes (.Se proourer un mitre). — I. Faire 
mesurer : les murs (io la classe; la longueur d'un banc; la lar-
geur d'un pupitre, d'uue porte; la liauteur d'une table. — 2. 
Comparer au metre la longueur des bras étendus. — 3. Mesurer 
10 métres de fiedle {Décamélre). S'en servir pour mesurer : la 
loBgueur de la cour, sa largeur. — 4. Remarquer que 10 fois 
la. longueur du ruban de 10 métres représente 1 hectométre 
(100 métres). 
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Le métre, 
MÉTRE PLIANT 
Exerc ice (Observe* la figure ci-dessus). — 1. En combien de • 
parties un mélre plianl est-ií divisé? (10). — 2. (juel nom donne-
t-on á chacune de ees parties? (décimétre). — 3. En combien de 
I.'ANNÉE ENFANTINE DAMTHMÉTIQUE. 
imité de longueur. 
(GRANDEUR RÉELLE). 
parties un déciniétre est-il divisé? (10). — 4. Que! nom donne-
t-ou á chacune de ees parties? (centimétre). — E>. Mesurez de petites 
longueurs. Ex. : plumier (longueur, largeur, épaisseur). 
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Laitiére Epicier Marchand de vin 
mesurant du lait, mesurant du grain. mesurant du vin. 
LE LITRE 
43. Quelle est l'Linitó de capacité'! 
L'imité de capacité est le litre. 
44. A quoi sert le lilre? 
Le litre sert á mesurer les 
liquides, les graines, etc. 
Múltiples. 
45. Oilez une mesure 10 (bis plus grande que le litre. 
Le déca-
litré, qui vaut 
10 litres. 
46. Gitez une mesure 







tre, qui vaut 100 litres. 
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Pour Pour Pour Boutellle 
le lait. les graines. le vin. d'un litre. 
Exerc ices prat iques (Seprocurer les mesures el les objets). 
— 1. Mesurer 1 lilre d'eau. l.e verter dans le litre en verre pour 
s'assurer de sa contenance. — 2. Mesurer la contenance de 4 verres 
d'eau; de 8 lusses; de 6 Iiols; d'une terrine; d'un broe. — 3. 
Mesurer un litre de haricols. — 4. Mesurer la contenance d'un 
seau. — 5. Remplir 1 litre de cailloux. Les renverser. En observer 
le vulume. 
Exerc ices sur le l i tre. — 1. Combien font de titres : 5 déca-
litres? — 4 hectolitres? — 9 hectolitros? — 2 hoeu.lilres? — 
16 hectolitres? — 1 0 décalítres? — 2 0 hectolitres? — 7 hecto-
litres? — 2. — Combien y a-Ml de decalitros dans 9 0 litres? — 
1 2 0 litres? — 2 0 0 litres? — 8 0 0 litres? — 7 hectolitres? — 
4 hectolitres? — 3. Combien y a-t-il d'hectolitres dans 
3 0 0 litres? — 1 0 0 litres? — 5 0 0 litres? — 8 0 decalitros? — 
5 0 décalitres? — 10 décalítres?— 4 0 0 litres?— 4 0 décalitres? 
— 3 0 décalitres? 
Comparaison de grandeurs . — 1. Le litre pour le lait 
est-il plus haul que large? (lo diámetro égaje la hauteur). — 2. I-e 
litre pour les graines a-t-il aossi la hauteur égaJe au diamétre? 
(oui). — 3. Et le litre pour le vin? (double). — 4. Combien y a-t-il 
de litres dans ce qu'on appelle « une piéce de vin »? (228). 
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Balance de Roberval. 
LE G R A M M E 




poids est le 
gramme. 
49. De qttel insfrument se sert-on pour peser 
Pour pesery on se sert d'une 
balance et de poids. 
Múltiples. 
50. Gitez un poids valant 10 grammes. 
Le déca-Déca gramme 
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1 10 100 
gramoie. gramínea. granimes 
1 
hectogramme. kilogramme. 
51. Citez un poids valant 100 grammes? 
HGCtOgramme 




vaut 100 grammes. 
52. Cilez un poids valant 1000 grammes. 
Kiloi Igramme 




vaut 1000 grammes. 
E x e r e i c e s prat iques [Se procuren balance, poids, objels). 
— 1. Reconnailre un poids de i kilogramme; 1 liectogramme; 
1 dócagramme. — 2. Peser un pain; une bnitejun tas de cahiers, 
de livres, etc. — 3. I'eser un vase vide. Le reniplir d'eau. Le 
peser plein. Calculer le poids de l'eau. 
4. 
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Salle de monnayage á l'Hfitel des Monnaies, á París. 
LE FRANC 
54. Huelle est l'unité de wwnnaie? 
L'imité de monnaie est le 
franc, piéce d'ar-
gent qui pese 
5 grammes. 
55. Combien y a-t-il de sortes de monnaie? 
II y a quatre sortes de mon-
naie : la monnaie d'or, la mon-
naie d'argent, la monnaie de 
nickel, la monnaie de cuivre 
ou billón. 
Nol ions complrnienl i i ires . — 1. Huelles sont. les piécus 
d'or ilmit on se scrvait couramment avant la Grande Guerre de 
1914? (10 IVancs. — 2 0 fraaes). — 2. Les piéces d'arpent'! 
,0 Ir. 5 0 . — 1 franc. — 2 Fraacs. — 5 francsj. — 3. (Judies 
síint les piéces de nickel? (5 centimes. — 10 céntimos. — 
2 5 centimes). — 4. Quedes srmt les piéces de billón'! (1 cen-
linie. 2, 5, 10 centimes). — &. De qnoi se gert-on encoré ponr 
payer" (de billets de banque . 5 . — 10 . — 2 0 . — 5 0 . — 100 . 
— 5 0 0 el 1 0 0 0 franca). 
franc 
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C o m m e n t on rend la m o n n a i e . 
Io Le marchand recoit 5 francs; 
Le client doit 3 francs; 
Le marchand d i t : 
5 et 2 = 5 
et il r e n d : 
ou 1 piéce de 2 francs; 
ou 2 piéces de 1 franc; 
ou 4 piéces de 50 cen times. 
2o Le marchand recoit 1 0 0 í rancs ; 
Le client doit 2 5 francs; 
Le marchand d i t : 
25 et 5 fbnt 50 r 11 rend 5 francs 
et 2 0 — 50 J — 2 0 francs 
et 5 0 — 100 f — 50 francs 
E x e r v i c e s . — 1. Vous doauez 5 francs pour payer 3 francs; que 
vnus rend-oñ? — 10 francs pour 4 francs? — 10 francs pour 
9 francs? — 2 0 francs pour7 francs? — 5 0 francs ]mnr 3 0 francs? 
— 1 0 0 francs pour 6 0 francs? — 1 0 0 francs pour 50 francs? 
— 1 0 0 francs pour 8 0 francs? 
2. Vbras dflitnez 2 francs pour payer 1 6". 5 0 ; que MUÍS rénd-an? 
— 3 francs pour 2 fr. 50? — 9 francs pour 8 Ir. 5 0 ? — 
2 0 francs pour 19 fr. 50? — 1 0 0 francs pour 9 9 fr. 5 0 . 
'Xotions •oiii(>!<'iiieiií:>íi'<s — Pour écrire 1 franc 5 0 cen. 
times, on écrit: 1, virgule, puis 5 0 (1'.50). — Bauprés cela, com-
ment écrivez-vous : 2 francs 10 céntimos? — 5 francs 7 5 ? — 
10 francs 4 0 ? — 2 5 francs 1 5 ? — 19 francs 35? — 6 francs 8 0 ? 
— 2 4 7 francs 60? 










56. Vous tendez un fil; quelle 
ligne lo fll représente-il? 
Une ligne droite. 
57. Une íillette saute a laeorde; 
quelle ligue la corde forme-t-elle? 
Une ligne courbe. 
58. Indiquez des objets ayant la 
forme d'une circonférence. 
Une bague, un 
cerceau. 
59. Une ligne tombe droit sur 
une autre ligne, sans pencher ni d'un 
coló ni de Tautre; quel est lo nom 
de cette ligne? 
C'est une per-
pendiculaire. 
60. La ligno penche d'un cótó; 
quel est son nom? • 
C'est une oblique. 
Applications. — Cite?, des exemples de lignes droites. — de 
ligues courbes. — de circonférenees. 
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GÉOMÉTRIE ENFANTÍNE 
61. Doux lignes sont tracóes dans 
le meme sens et toujours k égale 
distance; quel est le nom de ees lignes? 
Ces lignes sont Usnes p a r a « ó ' ^ -
paralléles. 
62. Quelle esl la direction du 
fil á plomb quand il esl immobile? 
La direction du 
fila plomb s'appelle 
la verticale. 
63. Une ligne est parallele á la 
surface des eaux tranquillos; quel 
nom hii donne-t-on? 
On l'appelle ligne 
horizontale. 
Les angles. 
64. Doux lignes droües se ren-
contrent; que fornient-clles? 
EUes forment un 
angle. 
65. Combien y a-t-il de sortes 
d'anglesí 
II y a trois sor-
tes d'angles: l'angle 








Appl icat ions . — Cherchez un exemple da paralléles; — de 
directions verticales; — de surfaces verticales. 
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GÉOMÉTRIE ENFANTINE 
Les surfaces. 
A 66. Qü'est-ce qu'un tñangle'h 
Un triangle est 
une surface limitée 
Tnangie. p a r 3 iig-nes droites.^ 
67. Qu'est-ce qu'un canrél 
Un carré est une 
surface dont les 4 
cotes sont égaux, et 
—
J
 les 4 ansies clroits. 
Carré. O 
68. Qu'est-ce qu'un rectanglel 
Un rectangle est 
une surface limitée 
par 4 cotes, égaux 
Rectangie. (leUX O (fellX, et dOIlt 
lesanglessontdroits. 
69. Qu'est-ce quilín cerclel O Un cercle est 
une surface limitée 
par une, circonfé-
Cercle. TeilCe. 
Applicat ions. — Avec u  mólre pliant, foraiez un tingle droit,
un anglo aigu, un angle obt&s, un triangle, un carré, un rectangle. 
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mide. 
72. Citez un excni]ile de pyra-
Les monuments 
égyptiens qui por-
ten t préciséinent ce 
nom. 
73. Citez un exemple de sphére. 
Une boule a la 
forme (Tune sphére. 
GEOMETRIE ENFANTINE 
L e s v o l u m e s . 
70. Citez un objet ayant la 
forme d'un cylindre. 
Un tuyau de poéle 
a la forme d'un c^^e. 
cylindre. 
71. Citez un objet ayant la 
forme d'un cóne. 
Un comet de pa-
pier bien arrondi a 
la forme d'un cóne. 
Pyramlde. 
Sphére. 
i lpp l l ca t ions . — 1. Cherchen des exomples de cylindre flrmic 
d'arlire; manche de porte-plume; un puds; une lour). — 2. De 
partie taillée d'un cravon; cornet de papier; t"il d'un 
pigeonnierj partie sapérieare d'une meulede ble).— 3. De sphére 
(bules de billard; baile élasíique; orange). 
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